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IN APPRECIATION
T he cover c u t very  graciously  h a s  been  loaned  to  
us by th e  P a rad ise  of th e  P acific  pub lishers. We are  
m ost g ra te fu l to  th e m  fo r th is  courtesy.
AGAIN WE URGE YOU!
To give a ll th a t  is possible th is  com ing A ugust 5 th  
to  th e  e a rn e s t req u est o f our. ARMY AND NAVY 
COMMISSION to  ass is t o u r C h ap la in s  w ho a re  w ith  
o u r  young m en  a n d  w om en in  th e  service o f th e ir  
coun try .
We of H aw aii know  only  too well w h a t w ill be 
dem an d ed  of o u r C h ap la in s  in  th e  days th a t  lie ahead . 
W ith  a ll eyes focused upon  o u r shores, because th e  
scene of ac tio n  h a s  tra n s fe rre d  itse lf  to  th e  Pacific, 
we ca n  fu lly  ap p re c ia te  w h a t will be needed  to  m ake 
th e  w ork w ith  those  w ho serve co u n t m ost. I f  we 
h av e  k e p t th e  fa i th  in  th e  p a s t by generous giving, 
we m u st respond  ag a in  w ith  even g re a te r  fervour. 
T h is w ork m u st rio t s top  now! T h e  w ar w ith  J a p a n  
is a t  a  trag ic  tem po—th e  needs fo r ch a p la in s  h a s  
ta k e n  on g re a te r  p ro p o rtio n s—WE M UST SERVE 
W ITH DOLLARS W HERE THEY SERVE W ITH  OUR 
MEN!
$400,000 is all t h a t  h a s  been  d em anded  by ou r 
N atio n al A rm y a n d  Navy Com m ission. T his fu rn ish es 
th e  necessities. M ay we give even m ore t h a t  g re a te r  
com forts  ca n  go fo rw ard  to  th e  oppressed  a n d  th e  
w ounded  a n d  a n y  w ho seek th e  sp ir itu a l m in is tra tio n s  
of o u r C hurch .
L et u s  rem em b er th e  d a te  se t aside fo r  a ll C hurches 
in  th e  D is tric t of H onolulu—S unday , A ugust 5 th . M ay 
i t  be a  day  of ach ievem en t fo r us all!
T h is is th e  la s t ap p ea l ou r C hurch  will m ake  fo r 
a  specia l o ffe rin g  to  assis t w ith  ou r A rm y a n d  Navy 
work.
W ith  to ta l  v ic tory  in  s ig h t ou r C h u rch  will n o t fail 
ou r m en a n d  w om en in  th e  services. I f  each  one a p ­
p rec ia te s  th e ir  need, we will n o t fa il them .
They Started the Ball Rolling
A b e t te r  tit le  to  th is  m ig h t be “A nd a  L ittle  Child 
S hall L ead  T h em ” o r “M ore Pow er to  th e  D iocesan 
E ndow m ent F u n d ”. M uch h a s  been sa id  ab o u t th e  
E piscopate E ndow m ent th ro u g h  th e  years, b u t on 
M ay 23rd m uch  w as done ab o u t i t  by th e  g irls a t  
St. A ndrew ’s P riory . On th a t  day  150 confirm ed  girls 
a n d  8 te a c h e rs  p resen ted  th e  B ishop w ith  a  W h it­
su n d ay  o ffe rin g  to w ard  th is  m ost im p o r ta n t fu n d  
th a t  le f t th e  B ishop qu ite  overcom e, to  say  th e  least. 
In  th e  ever p re se n t “how  did i t  h a p p e n ? ” angle th a t  
accom panies an y  th r ill in g  sto ry—it w as because S is te r  ^
H elen  V eronica w an te d  h e r  confirm ed  girls to  have  a  ; 
d efin ite  goal fo r L en t th ro u g h  u n til  W hitsunday , in  j 
lieu of a  M ite Box O ffering , since th e  quo ta  a n d  [ 
D iocesan A ssessm ent fo r th e  P rio ry  is m e t th ro u g h  a n  i 
assessm en t of each  g irl fo r  M issions, p a id  a t  th e  beg in - j 
n in g  of th e  school year. To m ake a  r a th e r  com plicated  
sto ry  very  sh o rt, S is te r H elen  relieved th e  B ishop’s 1 
office of a n  old supp ly  of te rm ite  ea te n  pence can s— • 
rep ap ered  th e m  in  gorgeous p ink , ch ris ten e d  th e m  : 
“T he B ishop’s E piscopate E ndow m ent F u n d  P ink  
Boxes”—a n d  s ta r te d  th e m  on th e ir  accu m u la tin g  way. ? 
One w as reserved  fo r those who fa iled  to  tre a d  th e  J 
s tra ig h t  a n d  n a rro w  p a th  of regu la tions. Chewing 
gum , fo rg e ttin g  veils fo r  ch ap el services, rep o rtin g  ' 
a f te r  th e  o ffic ia l gong fo r  th e  open ing  of school were 
on  th e  “tab o o ” lis t a n d  specia l pen an ce  w as m ade 
th ro u g h  th e  lit tle  p in k  box. A nd w hen  th e  f in a l count 
w as m ade $1637.40 h a d  been  added  to  th e  Episcopate, 
o r D iocesan E ndow m ent. A s tag g erin g  ac h ie v em e n t' 
a n d  m a g n ifice n t exam ple to  a ll of us w ho hope to  
see th is  im p o r ta n t fu n d  grow an d  grow in  th e  n ex t 
few  m on ths.
PLEASE REMEMBER
T h ere  will be no  pu b lica tio n  of th e  H aw aiian  
C hurch  C hronicle d u rin g  Ju ly  a n d  August. O ur nex t 
v is ita tio n  will be S ep tem ber firs t. I
A GIFT INDEED!
Came from  th e  Diocese o f Colorado. M any  of th e  
Churches h av e  se n t m ore th a n  th e ir  assessm en t an d  
quota fo r th e  M issionary  w ork to  N a tio n a l Council, 
which usually  h a s  been  p a id  a t  le a s t in  p a r t  by  th e ir  
Mite Box O ffering , to  th e  B ishop to  be used  in  th e  
building of a n  ap p ro p ria te  C h u rch  fo r  th e  m ission, 
St. Jo h n ’s -b y -th e -S e a . I t  is w onderfu l th a t  som e of 
the congregations have  fe lt th e  desire to  assum e m ore 
parish  responsib ility  in  re g a rd  to  th e ir  q u o ta s  an d  
assessm ents so t h a t  th e y  m ig h t sh a re  in  th is  w onder­
ful work. We ca n n o t beg in  to  te ll th e m  how  g ra te fu l 
we are—we only  hope th e y  know! To d a te  th e  follow­
ing have so co n trib u ted :
Byers, Colorado—St. P a u l’s .........................$ 16.83
Denver, Colorado—St. B a rn a b a s   600.00
Denver, Colorado—S t. J o h n ’s..................  150.00
Denver, Colorado—S t. L uke’s..................  35.00
Denver, Colorado—St. T hom as............... 344.37
Evergreen, Colorado—T ra n sfig u ra tio n .. 34.21
Ft. Collins—St. L uke’s...................................  55.00
Glenwood S prings—S t. B a rn a b a s   15.00
La J u n ta —St. A ndrew ’s...............................  27.26
Longm ont—St. S te p h e n ’s ...........................  20.00
M eeker—St. Ja m es .........................................  17.00
Mrs. E. T. Boyd, S uperv isor o f W ork 
A m ong th e  Iso la ted ...................................  196.56
$ 1,511.23
CONFIRMATIONS
April
Hay
22—Holy Apostles, H ilo.............................................  9
25—St. Jam es, K am uela  (C hap lain  Belford).... 3
25—St. Jam es, K am u e la ...........................................  7
29—C h ris t C hurch , K ea lak ek u a ...........................  2
1—St. A ndrew ’s C a th e d ra l...................................  1
2—St. A ndrew ’s C a th e d ra l...................................  1
6—C hurch  o f G ood S hepherd , M aui...............  14
6—St. J o h n ’s, K u la ...................................................  1
7—S t.' A ndrew ’s C a th e d ra l...................................  1
8—St. A ndrew ’s C a th e d ra l...................................  1
9—St. A ndrew ’s  C a th e d ra l...................................  1
10—St. M ark ’s C h u rch .............................................  19
13—C h ris t M em orial C hurch , K ila u ea ...............  2
13—All S a in t’s, K a p a a .............................................  12
20—St. J o h n ’s, E leele...............................................  26
23—H aw aiian  C ongregation ...................................  5
27—St. E lizabe th ’s M ission.....................................  23
O PTIM ISM ?
W hen th e  critics o f libe ra l C h ris tian ity  accuse i t  of 
an optim ism  i ts  lead e rs  n ev e r rea lly  cherished , we 
wonder w h e th e r  i t  m ay  n o t be th e se  critics w ho a re  
more in  d an g e r of sm ugness, as  th e y  seem  c o n te n t to  
save th e ir  own souls a n d  le t th is  u n to w ard  g en e ra tio n  
roll down to  its  doom.—T he C h urchm an .
Miss Charlotte 
Tompkins 
Plunges Into 
Work
Іш И ітШшшм“S’?
л у  .
«> i
A rule of life, n o t a  casu a l in c id en t o f it.—D israeli.
Miss C h a rlo tte  T om p- 
kins, F ie ld  S ecre ta ry  in  > 
th e  D ep a rtm en t o f C hris- 4
tia n  E d u ca tio n  of th e  .
N ational Council o f th e  V
Episcopal C hurch , a r ­
rived  in  th e  P arad ise  of 
th e  P acific  to  fin d  a  fu ll 
s c h e d u l e  co n fro n tin g  
h er. S he h a d  no  sooner 
sh ak en  h e r  “sea-legs” 
th a n  she h e ld  a  con­
ference of a ll clergy a n d  C hurch  School s ta ffs  a t  S t. 
C lem ent’s  C hurch , Tuesday, M ay 29th, a t  6:00 p.m. 
T h is  p a r ish  very  graciously  a c te d  as  h o s t fo r th e  delici­
ous su p p e r t h a t  w as served  to  a ll in  a tten d a n ce .
D uring  Ju n e  she w ill v isit th e  o th e r  is lands to  ho ld  
conferences t h a t  m ay  assis t clergy a n d  relig ious ed u ca­
tio n a l w orkers w ith  th e ir  p roblem s, going to  K au a i 
from  Ju n e  12th to  18th; M aui, Ju n e  19th to  23rd, a n d  
H aw aii from  Ju n e  25 th  to  29th. C om ing to  u s  w ith  
such  a  fu n d  of experience a n d  know ledge, we feel 
n o t on ly  priv ileged  to  h av e  M iss Tom pkins, b u t  d e ­
f in ite ly  s tim u la ted  by  a ll t h a t  she  h a s  to  im p a r t to  us.
F or a  n u m b e r of years M iss T om pkins w as m em ber 
a t  la rg e  o f th e  New Y ork S ta te  Council o f Religious 
E ducation , rep rese n tin g  th e  p ro fessional w orkers o f 
th e  Episcopal C hurch  in  th is  field. In  th is  o rg an iza ­
tio n  she served on  th e  C om m ittee of A d m in is tra tio n  
a n d  th e  C om m ittee fo r C h ild ren ’s W ork. S he h a s  
served also as  a  m em ber of th e  P ro g ram  C om m ittee 
fo r Y ou th  L eaders. T he N atio n al O rgan ization  of 
D irectors of Religious E duca tion  w as o rgan ized  u n d e r 
h e r  leadersh ip . S he served  fo r six  years, tu rn in g  
over th e . ta sk  to  h e r  successor in  1937, w ith  a  m em ber­
sh ip  of m ore th a n  a  h u n d red . Miss T om pkins a t ­
te n d ed  th e  O m ah a T ra in in g  School, now  a  c ity  col­
lege from  1914 to  1918. S he ta u g h t  in  pub lic  school 
k in d e rg a rten s  from  1918 to  1925. As a  v o lu n tee r w orker 
she  w as d irec to r of religious ed u catio n  in  S t. A ndrew ’s 
C hurch , O m aha, fo r n in e  years, th e n  v o lun teered  fo r 
th e  sam e w ork in  th e  C a th e d ra l o f O m aha, w here  she 
w orked from  1921 to  1925. She w as a  m em ber of th e  
fac u lty  of C h u rch  S um m er C onferences in  S o u th  D a­
k o ta  a n d  a t  E vergreen, C olorado .
To h e r  fu n d  of know ledge in  C h ris tian  E ducation  
is th e  ad d ed  grace o f a  lovely persona lity , a  ch a rm in g  
a n d  in te llig en t w ay of p re se n tin g  h e r  sub ject, a n  
en th u sia sm  fo r h e r  work, a n d  a  d efin ite  g raciousness 
of m a n n e r. We a re  n o t on ly  g ra te fu l to  h e r  fo r com ­
in g  to  us, b u t very  m u ch  in d eb ted  to  N a tio n a l Council 
fo r m ak in g  h e r  tr ip  to  th e  Is lan d s  possible.
3
Mrs. Restarick 
Observes 85 th 
Birthday
M any called  to  ex tend  
a n  a ffe c tio n a te  A loha to  
Mrs. R esta rick  on  th e  
occasion of h e r  85th 
b irth d ay . S he h a s  m ade 
a  g re a t co n trib u tio n  to  
th e  w ork of ou r C hurch  
th ro u g h  h e r  y ea rs  of 
associa tion  w ith  h e r  h u s ­
b an d , w hen  h e  w a s  
B ishop, a n d  since h is  
d ea th . H er very  lovely 
“P ra y e r  fo r  m y  85th 
B ir th d a y ” is p r in te d  below:
IT  IS  TH E EVENTIDE
T he evening  of m y life is d raw ing  n e a r  
A nd I  am  w eary  w aitin g  over h ere  
To jo in  th e  d ea r  ones w a itin g  over th e re ,
A nd w ith  th e m  h eaven ly  joys I  hope to  share , 
W hich  T h o u  d id s t p rom ise those , О S aviour dear, 
W ho k ep t th e  fa i th  a s  tru e  disciples here .
I f  love alone be w o rth y  such  a  prize,
M ay I, d e a r  Lord, f in d  fav o r in  T h ine  eyes. 
In  sp ite  of fa iling—du ties  le f t  undone—
Am ong T hy  p e n ite n ts  m ay  I  be one 
Of th o se  forgiven fo r  w hom  T hou  h a s t  a  p lace 
W here I  m ay  love a n d  serve T hee face to  face.
—M ay L. R estarick .
ATTENDS CONSECRATION 
SERVICE
Bishop L itte ll w rites t h a t  h e  w as p re se n t fo r th e  
C onsecra tion  of L ieu t.-C om m ander D onald  B. A ldrich,
D.D., TJSNR, as C o -ad ju to r  B ishop of M ichigan. He 
sa id : “D r. A ldrich, w hen  h e  le f t  H onolulu, b ro u g h t 
a  la rge  p a r t  o f H aw aii w ith  h im ; th e  a ffec tio n  an d  
h ig h  reg a rd  of m a n y  friends, o f course, in  th e  m ilita ry  
services a n d  out, a n d  even m ore, a n  u n d e rs ta n d ­
in g  of th e  deep u n d erly in g  sp ir it o f th e  Islands, w hich  
a t  h e a r t  is u n m is tak ab ly  C h ris tian , w h ich  is conscious 
of its  s tra teg ic  im p o rtan ce  in  a  p lace betw een  a n d  
connecting  th e  two hem ispheres. He recognizes th e  
p a r t  o u r C hurch  h a s  ta k e n  in , a n d  con tinues to  con­
tr ib u te  to, th e  b reak in g  down of “w alls o f p a r t i t io n ” 
betw een  races  a n d  colors, by i ts  construc tive  em phasis  
on  in te r -ra c ia l u n d e rs ta n d in g  a n d  good-will, an d  h e  
know s th e  ind ispensab le  service i t  is  ren d e rin g  to  m en  
a n d  w om en in  th e  a rm e d  forces. Indeed , Dr. A ldrich 
is a n  em issary  from  a n  overseas m ission field  to  th e  
“hom e” C hurch , w ho is speak ing  o u t a lre ad y  in  no  
u n c e r ta in  voice. On M ay 4 th , in  S t. P a u l’s C a th ed ra l, 
D etro it, D onald  B rad sh aw  A ldrich  w as consecra ted
C o -ad ju to r to  B ishop C re ig h to n  by  th e  P resid ing  
B ishop. B ishop L itte ll assisted  ’■in th e  service. He 
sa id : “At th e  luncheon , w hen  clergy of th e  Diocese 
a n d  m a n y  lead ing  laym en  a n d  w om en from  f a r  an d  
n e a r  w ere p resen t, B ishop A ldrich  m ade a n  add ress— 
deep in  in sig h t, devout in  ap p ro ach , hum o ro u s in  
spots, a n d  m issionary  th ro u g h o u t. T h a t day, M ay 4th, 
w as a  g re a t day  in  th e  a n n a ls  o f M ichigan, a n d  a  day  
of h ig h  hopes a n d  prom ise fo r  th e  w hole C hurch .”
To Hold Youth Conference
W e feel th a t  a w onderfu l o p p o rtu n ity  p resen ts  
itse lf  fo r Miss T om pkins to  m eet w ith  th e  y ou th  of 
H onolulu w hile she is here , so a re  p la n n in g  to  have a  
Y ou th  C onference on  S unday , Ju ly  1st. Sessions 
will s ta r t  a t  8:00 a. m. in  th e  p a r ish  churches, th e n  
th e y  will a ll go to  a n  a p p o in ted  p lace  fo r a  day ’s 
ou ting  a n d  conference, to  be led  by th e  B ishop an d  
w ith  Miss T om pkins as  guest speaker.
T he young people a re  to  provide th e ir  ow n t r a n s ­
p o r ta tio n  a n d  lunch . We will fu rn ish  th e  d rinks 
fro m  th e  B ishop’s Office.
T h ere  will be a  tim e fo r sp o rts  an d  sw im m ing, so 
com e p re p a re d  fo r th is.
We hope th a t  a ll ou r young people on th e  Is lan d  
of O ahu  will be p re se n t fo r th is  occasion.
New Clergy To Arrive
T he Rev. Jo h n  P re n tic e  M outon will arrive  th is  
sum m er to  ta k e  up h is du ties  a s  C hap la in  a t  Io lan i 
School to  succeed th e  Rev. R obert L. S tevenson, who 
p la n s  to  e n te r  th e  service. T h e  Rev. M r. M oulton 
a n d  h is  wife a n d  th re e  ch ild ren  will com e to  us som e­
tim e in  July . He is th e  son of th e  Bishop of U tah  
a n d  com es to  us from  G race C hurch , Norwood, M as­
sach u se tts . He a t te n d e d  th e  U niversity  of U tah  an d  
w as a  g ra d u a te  of H arv a rd  in  1930, a n d  received h is 
BD from  th e  E piscopal Theological School in  1933. He 
w as o rd a in ed  p ries t in  S ep tem ber 1934 by h is  fa th e r . 
He h a s  done p a rish  w ork in  U tah , W estern  M assachu ­
se tts  a n d  M assachusetts , a n d  h a s  been  on th e  s ta ff  
o f B ucksteep M anor Y ou th  T ra in in g  C en te r o f W estern  
M assachusetts . He com es to  u s w ith  fine  qualifica tions 
fo r th e  w ork h e  will assum e a n d  we feel m ost fo rtu n a te  
to  have  him . He h a s  a  ch a rm in g  fam ily.
T h e  R everend  R ich a rd  T release a n d  h is  w ife will 
a rriv e  som etim e in  A ugust to  assist as C u ra te  o f St. 
A ndrew ’s C a th e d ra l P arish . T he Rev. M r. T release 
g rad u a te s  th is  Ju n e  from  T he C hurch  D ivinity  School 
of th e  Pacific , B erkeley, C alifo rn ia. He is a  young 
m a n  w ith  a  ch a rm in g  p erso n a lity  a n d  will be a  defin ite  
ad d itio n  to  th e  D iocesan fam ily.
C an n o t We Give G od 
A t L east O ne H our 
A W eek In  W orship?
(We S till H ave 167 H ours L eft!)
Mite Box Offerings for 1945
0AHS? Andrew’s Parish  Church School.............................................  $ 68.78
St. Andrew’s Parish  Day School..............................................  207.85
St. Andrew’s H awaiian Congregation............................................ 427.36
St. Andrew’s Prio ry ............................................................................  * 186.28
St. Clement’s P a rish ........................................................................... 300.00
St. Elizabeth’s M ission....................................................................  378.79
St. Luke’s M ission....................................    96.50
Holy Trin ity  ........................................................................................  200.00
Church of the Epiphany....................................................................  414.51
Good Sam aritan M ission.................................................................. 78.58
St. M ark’s M ission.............................................................................  416.39
St. M ary’s M ission.............................................................................  178.13
Iolani School........................................................................................  ** 800.00
St. John’s-by-the-Sea.............................................................................  83.28
Moanalua Sunday School..................................................................  44.00
St. P e te r’s Church.............................................................................  554.22
M A U I:
Good Shepherd, W ailuku.................................................................. 63.05
Holy Innocents, Lahaina............................................    45.42
H A W A II:
Holy Apostles ......................................................................................  55.28
Kohala Missions.................................................................................... 202.06
St. Columba’s........................................................................................  15.00
St. James, Papaaloa........................................................................... 5.35
Christ Church, Kona......................................................................... 7.00
KAUAI:
All Saints, Kapaa.................................................................................  81.16
Christ Church, K ilauea......................................................................  60.62
St. John’s, Eleele..........................................  64.10
St. Joseph’s, Koolau........................................................................... 10.13
$5,043.84
*St. Andrew’s Priory— Each student is assessed $1.00 a t the beginning 
of the year for “ M issions.”  O ut of this assessment the  Priory  
gave $425.00 for its Quota and Diocesan Assessment.
The above $186.28 is from  the mite boxes of the unconfirm ed 
girIs*From the beginning of Lent to W hitsunday, 150 girls and 
eight teachers contributed, through the old Pence Cans, $1,637.40 
toward our Episcopate Endowment Fund.
**Iolani School— Does not have M ite Boxes but they take up offerings 
all through the year toward their assessment and quota. These 
offerings amounted to $800.00, $430.00 of which went to their 
Quota and Assessment, $300.00 to the Episcopate Endowment 
and $70.00 toward repairs, etc. of their own chapel.
The grand total through the efforts of children was:
Mite Boxes............................................................................................. $5,043.48
Priory ...................................................................................................... 425.00
Priory ...................................................................................................  1,637.40
$7,105.88
William Buttles
Good Friday Offerings 1 945
OAHU:
St. Andrew’s Cathedral P arish   $ 283.85
St. Andrew’s H awaiian Congregation.......................................  68.02
St. Clement’s P arish ........................................................................... 58.92
St. Peter’s Church.............................................................................  41.19
Church of the Epiphany..................................................................  33.80
Good Sam aritan M ission..................................................................  22.19
St. Elizabeth’s Mission...................................................................   20.43
Church of the Holy T rin ity ...........................................................  10.85
St. M ark’s M ission......................:.................................................... 15.15
St. Luke’s M ission.............................................................................  5.00
St. John’s-by-the-Sea......................................................................... 5.00
M AUI:
Church of the Good Shepherd, W ailuku...................................  8.50
Holy Innocents, Lahaina..................................................................  8.00
H A W A II:
Holy Apostle’s, H ilo........................................................................... 29.62
St. Columba’s, Paauilo ......................................................................  3.50
St. A ugustine’s, Kohala....................................................................  11.00
St. James, Kamuela...........................................................................  3.10
KAUAI:
St. John’s, Eleele...............................................................................  11.97
All Saints, Kapaa.............................................................................  10.45
Christ Church, K ilauea....................................................................  4.77
$ 655.31
 — jr
A lexander P ope coined I 
th e  p h rase  “d am n  w ith  [ 
fa in t p ra ise ”, a n d  I  can  
conceive of no  f a in t  
p ra ise  m ore ca lcu la ted  to  
do ju s t th a t  th a n  to  give 
a  m a n  th e  ti t le  o f “a c t ­
ing  h e a d m a s te r”. A m a n  
so dubbed  is  n e ith e r  
flesh, f ish  n o r  fowl.
T h is i n t r o d u c t i o n  
m ig h t well h av e  been  
w ritte n  to  exp la in  a n d  
to  excuse a  failu re , in ­
s te a d  i t  is being w ritte n  
to  record  a n d  to  en h a n ce  
a  rea lly  c red itab le  ach ievem ent.
M r. W illiam  B u ttle s  w as ap p o in ted  “A ssis tan t H ead ­
m a s te r” a n d  th e n  “A cting H ea d m aste r” w hen  Mr. 
S tone w as ca lled  in to  th e  A rm y a s  C hap la in . Mr. 
B u ttle s  w as called  to  fill th e  p lace of a  m a n , w ho to  
all in te n ts  an d  purposes w as Io lan i. This, u n d e r  th e  
m ost favo rab le  c ircum stances, w ould have  been  a  g rea t 
cha llenge to  a n y  m an . B u t th e  c ircum stances w ere 
f a r  from  favorable.
T he fac u lty  w as sad ly  dep leted , a n d  i t  w as alm ost 
im possible to  secure new  teach ers , th e  sca rc ity  o f labor 
an d  supplies m ade th e  upkeep  of th e  school m ost 
d ifficu lt, th e  a lread y  m iserab le cam p u s h a d  been 
swallow ed up  by a n  a r ra y  of a ir - ra id  she lte rs , an d  
a d d ed  to  a ll th is  w as th e  g en e ra l u n re s t a n d  u n ­
c e r ta in ty  p reva iling  th ro u g h o u t th e  com m unity .
In  sp ite  of a il th e se  obstacles M r. B u ttle s  h a s  held  
th e  school to g e th er, a n d  h a s  m a in ta in e d  its  s ta n d a rd s , 
a n d  w ill h a n d  over to  th e  incom ing  h e a d m a s te r  a  
school in ta c t  in  n u m b ers  a n d  in  loyalty . He h a s  
w orked w ith  g re a t unselfishness, a n d  h a s  ren d e re d  a 
w orthy  service to. th e  school a n d  to  th e  com m unity .
I n  a  prev ious n u m b e r of th e  C hronicle I  spoke 
a ffec tio n a te ly  o f M r. S tone as “P o h ak u ”, a stone, a  
co rn ersto n e  of Io lan i, a n d  I  now  speak  of Mr. B u ttle s 
as “P o h ak u  u la -u la ”, a  brick, a  su b s ta n tia l b rick  in  
Io lan i’s upbuild ing .—K e n n e th  A ugustine B ray.
Clergy Conference To Be Held
T he B ishop is ca lling  a  special C lergy C onference 
fo r T uesday  a n d  W ednesday, Ju ly  10th an d  11th. T he 
p la n s  fo r  th e  A rm y a n d  N avy Drive, p lus o th e r  im ­
p o r ta n t  m a tte rs , will be ta k e n  up  a t  th is  C onference. 
We eagerly  look fo rw ard  to  th is  o p p o rtu n ity  of an  
exchange of op in ions on  m a tte rs  th a t  concern  th e  
D istric t.
O F  S P E C IA L  IN T E R E S T  
\T ?Si *-'e wor4  that is being accomplished at Shingle Memorial Hospital, 
Ліоіокаі. D uring M ay there were 66 admissions and 231 in the Out 
■Patient Dispensary.
T h a t w hich  is o ften  asked  of God, is  n o t so m uch  
H is will a n d  way, as  H is app roval of o u r way.
—S. F. Smiley.
C hap la in  G ordon Reese loads th e  D iocesan S ta tio n  
W agon w ith  service m en!
New Chief of Chaplains, U. S. Army
Colonel L u th e r  D. M iller o f th e  Episcopal C hurch  
will succeed M ajor G en e ra l W illiam  R. A rnold as 
C h ief of C hap la in s  o f th e  U n ited  S ta te s  Arm y, acco rd ­
in g  to  a  s ta te m e n t rec en tly  issued  by  th e  W ar D e p a rt­
m en t. C h ap la in  A rnold h a s  been  given a n  im p o rta n t 
in spec tion  ass ig n m en t overseas.
C h ap la in  M iller h a s  h a d  a  long a n d  v aried  ca reer 
a s  a n  A rm y C hap la in  covering a  period  of m ore th a n  
tw en ty -six  years. He will assum e h is  new  du ties  as 
A cting  C hief o f C h ap la in s  im m ed ia te ly  upon  C hap la in  
A rnold’s d ep a rtu re , b u t h is  fo rm a l a p p o in tm e n t to  th e  
office will n o t ta k e  e ffec t u n til  Ju n e  w hen  C hap la in  
A rnold w ill re linqu ish  h is  com m and.
C h ap la in  M iller is a  P en n sy lv an ian  by b ir th , an d  
a  g ra d u a te  of th e  C hicago T heological S em inary  an d  
th e  C h a p la in s’ School, a t  F o rt K nox, K entucky . His 
son  is serv ing  in  C h ina  a s  a n  in te rp re te r  a n d  h is  wife 
a n d  d a u g h te r  are, liv ing  in  S an  A ntonio, Texas.
D uring  h is  te n u re  a s  a n  A rm y C hap la in , h e  h a s  
served  m a n y  posts in  th is  co u n try  a n d  overseas, hav in g  
been  assigned  a t  various tim es to  th e  A m erican  B a r­
rac k s  in  T ien tsin , C h ina ; Schofield  B arracks, H aw aii; 
a n d  F o rt S am  H ouston , Texas. In  Septem ber, 1942, 
h e  w en t overseas w ith  th e  F irs t A rm y Corps, serv ing  
th e m  J n  A ustralia . In  M ay, 1943, h e  w as tra n s fe rre d  
to  th e  S ix th  A rm y, a n d  h is  a ssig n m en ts  w ith  th is  
group c a rrie d  h im  in to  th e  ju n g le s  of New G u in ea  
a n d  th e  P hilipp ines. H is la s t s ta tio n  before r e tu r n ­
ing  to  th is  co u n try  w as in  M anila .
H is ass ig n m en t to  th is  im p o r ta n t p o s t is o f p a r t i ­
cu la r  in te re s t to  people of H onolulu  a n d  th e  T errito ry  
o f H aw aii, fo r h e  w as s ta tio n e d  a t  S chofield  B arrack s 
fo r  som e le n g th  of tim e  a n d  m a d e  a  h o s t of frien d s 
w hile here . He passed  th ro u g h  H onolulu, v is iting  th e  
C a th ed ra l, on  h is  w ay  back  to  receive h is  o rd ers  as 
C hief o f C haplains.
I’ve Seen the Paradise of the Pacific
H onolulu  m ay  h av e  lo st a  lit tle  g lam our t h a t  used 
to  be its  p e rm a n e n t halo , b u t in  sp ite  of th e  m a n y  
th o u sa n d s  w ho find  them selves h e re  because Uncle 
S am  feels i t  is  a  necessary  p lace  fo r th e m  to  serve, 
i t  r e ta in s  m u c h  th a t  is w onderfu l a n d  b e a u tifu l a n d  
lovely. A b it over-crow ded, yes— a lit tle  u n k em p t in  
th e  dow ntow n a re as—b earin g  th e  d efin ite  e a r  m a rk s  
o f w ar in  th e  P acific  i t  s till h a s  b ea u tifu l foliage, 
gorgeous days, m arvelous beaches, lovely H aw aiian  
hom es, a n d  th e  graciousness th a t  flow s from  a n  
A loha heritag e .
M any h av e  fo u n d  o u r C h u rch  eag er to  serve th e m  
a n d  m ake th e ir  s ta y  a  b it  m ore on  th e  “hom ey” side. 
M any h av e  passed  th ro u g h  th e  p o rta ls  of St. A ndrew ’s 
C a th ed ra l. R ecen t subscribers to  th e  H aw aiian  C hurch  
C hronic le p roves th e  in te re s t o f those  in  service fo r  a  
m ission field  th e y  h a d  previously  th o u g h t o f on ly  in  
te rm s  of a  M ite Box O ffering . Now i t  is alive—an d  
we p ray  i t  leaves a  la s tin g  im pression  of o u r joy  in  
h av in g  th e m  sh a re  o u r C hurches, even u n d e r try in g  
c ircum stances fo r th em . You m ay  re s t  assu red  m an y  
o f th e se  young  m en  an d  w om en h av e  m ade frien d s 
h e re  w ho w ill rem em b er th e m  in  th e  y ears  to  come! 
We ap p re c ia te  th e ir  in te re s t in  o u r D iocesan p u b lica­
tio n  a n d  v isits to  th e  C a th e d ra l:
Leslie Y. A llardyce, CSF CB, D onald  A nderson, CM 
1/c, W illiam  C. A nderson, MMS 1/c, W. T. Ball, SCB 3/c, 
Wm. A. B ooth  Cox, HCB, G eorge H errick  B ryne, QM 
3/c, H om er Dodge C aine, J r ., A. A. C alen, W T 2/c, 
R a lp h  R. C a rte r, USMC, Sgt. E dw ard  Jo h n  C heetham , 
R a lp h  W. D am e, Y  1/c, B yron A. D evonish, B en jam in
B. D u tton , J r ., Sgt. M ark  E. Dwyer, Jo h n  L. E aston , 
Col. W. C. F a m u m , Lt. Col. H. W. F ish , G eorge W. 
G raydon , S  1/c, C hap la in  Jo h n  E. G riffith s , Cpl. R obert 
F . H aines, Jo h n  H. H air, S  1/c, B en ja m in  H arrison , 
P h . M. 2/c , Pfc. С. M. H a rtm a n , Jo h n  C. H arvey, Y 3/c, 
M iss М. E. H u n t, C h ap la in  Wm. F ra n k lin  Judge, Lt. 
(jg) S tep h e n  E. K eeler, Jr., L t. Com dr. W. T. K illgrove, 1 
Sgt. H a rry  D. M acK night, C h a rles  M agyar, SK T  2 /c , 1 
R ich a rd  L. M cDaniel, Pfc. R o b e rt T. M elfi, C apt. R us- j 
sell H . M iller, F ra n k  R ussell M oon, MC, Pfc. N a th a n  
N a th a n ie l H andy, E. V ance N ichols, Y 1/c, W. H. 
P alm er, J r ., SK  3 /c , Cpl. Jo h n  H. P arsons, G. J. 
P ederzin i, EM 3 /, S /S g t. Lewis A. P helps, Louis A. 
P iper, A rth u r  W. P la tt , SOM 2/c, W m. M organ Poole, 
MM 2/c, P v t. C. J. P ugh , Cpl. C. G. Q uinn , L t. (NC) 
M ildred C a rte r  R iddle, Sgt. H a rry  M. Rowe, J r ., Pfc. 
R obert L. R um p, B yron  C ourtney  R en ton , P h . M  1/c, * 
Pfc. C harles P. S avo th , Jo h n  T horn ley  Scull, E dgar ‘
C. Seely, J r ., F o rest H all Selvig, Ph.M . 3/c, Sgt. P au l
E. S h o rt, Pfc. W alte r P. S teffens, A rnold  M onroe R ed- j 
dick, EM 1/c, M ilford  J . Sw eener, MM 3/c , W m. M. T aft, ' 
C a th e rin e  P u rn e ll T ru itt,  M ajo r J . W heless, M ildred 
W heatley , SP (S) 1/c, L. E. W illiam s, SK  2 /c , G eorge '
H. W ilson, J r ., Lee A. W ilson, SM 2/c , Ross W ilson, * 
SP  (I) 2 /c , Irv in  W. W oods, Y 2 /c , T /S g t. Lee H. Y oung, J 
G eorge Z abrisk ie IV, S  1/c. , 1
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V-E Address by 
Lieut. Gen. Robert C. Richardson, Jr. 
At St. Andrew’s Cathedral, 
Honolulu, T. H., May 8, I 945
Like a  to rn ad o  coining o u t o f th e  sky, on S ep tem ber 
1,1939, th e  G erm an  A rm y b u rs t i ts  fro n tie rs  a n d  sw ept 
across P o land  w ith  d ev a s ta tin g  effect, c a rry in g  m isery 
and  desolation to  m a n y  u n h ap p y  people. Soon th e re ­
afte r Norway a n d  D enm ark , Belgium , th e  N etherlands, 
and  F rance  w ere la id  low by th e  lig h tn in g  blows of 
the m ighty  G erm an  Army. Those sw ift blows c a u g h t 
unprepared, freedom -lov ing  coun tries, a n d  le f t th e  
world s tu n n e d —b u t n o t helpless.
The B ritish , a  people of d e te rm in a tio n  re p re se n ta ­
tive of a ll t h a t  is b es t in  dem ocracy, re fu sed  to  suc­
cum b to  th e  fu ry  of th e  a s sa u lt b u t s in g le -h an d ed  
held th e ir  is lan d  ra m p a r ts  a g a in s t th e  vicious a ir  
assault o f th e  Nazis t h a t  la s te d  from  S ep tem ber 1940 
to May 1941 a n d  th a t  took  a  to ll of 30,000 E nglish  
men, wom en, a n d  ch ild ren .
D uring those e ig h t m o n th s  E n g land  g a ined  con tro l 
of the  skies a n d  th e  N azis w ere unab le  to  ca rry  o u t 
the ir v au n ted  p la n  to  cross th e  C hannel. T h is  w as 
H itler’s f irs t d efea t. T h en  follow ed a  succession of 
political v ictories fo r G erm an y  w hen  Ja p a n , R um an ia , 
Yugoslavia, F in lan d , H u n g ary  a ll jo in ed  th e  Axis, each  
try ing  to  ge t on  th e  bandw agon  in  tim e to  sh a re  th e  
loot of w ar.
F lushed w ith  h is  successes on th e  b a ttle fie ld s  of 
W estern Europe, H itle r  d ec lared  w ar on  R ussia, w in ­
ning in itia lly  g re a t successes. B u t h e  reckoned  w ith ­
out h is  cost. T he s to ry  of th e  hero ic  ach ievem en ts  
of our ally, th e  R ussians, is  well know n to  all.
M eanwhile, th e  Ja p a n e se  a tta c k e d  ou r country , 
thereby re leasing  th e  la te n t  pow er of A m erica—m ili­
tary, economic, in d u s tria l—all su p p o rted  by th e  o u t­
raged m ora lity  of th e  A m erican  people. O ur sense of 
decency an d  of fa ir  p la y  w ere in su lted ; our F reedom  
was th rea ten e d .
Following ou r e n try  in to  th e  w ar ou r co u n try  
threw  itse lf a n d  a ll of i ts  resources unreserved ly  in to  
the struggle w ith  g re a t ra p id ity  an d  h ig h  in te lligence. 
We created  th e  m ig h tie s t Arm y, Navy a n d  Air Force 
in history. A t th e  sam e tim e we gave u n s tin ted ly  an d  
w ith u npara lle led  generosity  o u r m en, o u r substance , 
and our resources to  very  one of ou r allies—th e  B ritish  
Empire,- R ussia, F rance , S ou th  A m erica—in  fac t, to  
all n a tions w ho w ere f ig h tin g  th e  cause of freedom . 
Never in  h is to ry  h a s  a  n a tio n  been  so generous, so 
cooperative, n o r  so u n d e rs ta n d in g  of th e  p lig h t of 
other n a tio n s  a s  h a s  A m erica.
The m erg ing  of th e  s tre n g th  a n d  pow er of th e  
United N ations fo rm ed  a  rin g  of steel a ro u n d  th e  
Axis powers—Ita ly  a n d  G erm any.
Ita ly  w as th e  f irs t to  go, cu lm in a tin g  its  com plete 
collapse w ith  th e  ignoble d e a th  o f M ussolini a  few 
days ago in  th e  p laza  of M ilan.
We have in  th e  p a s t  tw o y ears  w itnessed  th e  
gradual sh rin k in g  of th is  r in g  of stee l t h a t  w as
destined  to  s tran g le  G erm any. T h a t ach ievem en t h a s  
now  com e to  p ass a n d  we behold  th e  G erm a n  people 
an d  th e ir  lead e rs  d isg raced  a n d  b ea ten . We see a  
n a tio n  fo r w hom  we h av e  no sy m p a th y  due to  th e ir  
u tte r ly  u n -C h ris tia n  t r e a tm e n t o f fellow  h u m a n  be­
ings. We see a  n a tio n  s teeped  in  sh am e a n d  w ithou t 
honor.
T h e  in ev itab ility  of th e  d e fe a t of G erm an y  h a s  
been a p p a re n t fo r a  long  tim e, a n d  as we look upon  
h e r  to d a y  in  h e r  sham e a n d  d eg rad a tio n  we can  only 
say, in  th e  w ords of th e  sc rip tu res , “How a re  th e  
m ig h ty  fa llen  in  th e  m id st o f th e  b a t t le !”
J a p a n  m ay  well ta k e  w arn ing , fo r  w h a t h a s  h a p ­
pened  to  G erm any  will h ap p e n  to  J a p a n .
In  th e  m id st of o u r re jo ic ing  we m u st b e a r  in  m ind  
th a t  th e  collapse in  G erm an y  w hich  h a s  b ro u g h t such  
a  sense of re lie f  to  th e  w orld  does n o t en d  th e  w ar 
fo r  th e  U n ited  N ations. We still h av e  to  com bat th e  
fan a tic ism  a n d  m ilita ry  pow er of th e  Ja p a n e se  E m ­
pire. All o f th e  s tre n g th  a n d  a ll th e  resources n o t 
only of A m erica b u t of th e  U n ited  N ations m u st be 
th ro w n  in to  th is  s trugg le  so th a t  we ca n  en d  th e  w ar 
ag a in s t th e  Ja p an e se  quickly. We m ust, th e re fo re , 
resis t th e  s iren  ca ll of peace a n d  th e  desire to  tu r n  
ou r faces aw ay from  d es tru c tio n  a n d  renounce  th e  
sacrifice  w hich  we h av e  m ade  to  date .
T he sam e forces w hich  destroyed  G erm any  will 
destroy  J a p a n .
(P ictu re  of General R ichardson courtesy of T he Honolulu A dvertiser)
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B ishop of M elanesia V isits C a th e d ra l .
O n M ay 6 th  th e  C a th e d ra l cong regation  h a d  th e  
d is tin c t h o n o r of h ea rin g  th e  R t. Rev. W alte r H. 
Baddeley, DSC, MC, a t  th e  eleven a n d  seven o’clock 
services. He was. passing  th ro u g h  H onolulu on  h is 
re tu rn  to  h is diocese, w h ich  inc ludes th e  islands now 
fam ilia r  to  m an y  of us, such  as New H ebrides, Solom on 
Is lan d s a n d  New B rita in . He h a d  ju s t  r e tu rn e d  from  
h is  n a tiv e  E n g land  a n d  spoke of th e  h u n d re d s  of 
little  village chu rches w hich  since Saxon  a n d  N orm an 
days have  stood th e re  on h illside or valley resis ting  
th e  ravages of tim e a n d  w e a th e r—each  w ith  a  ta le  
to  te ll o f cen tu ries  of h is to ry  th ro u g h  w h ich  th ey  
stood  as  “s te a d fa s t W itnesses” to  th e  fa ith . He spoke 
of h is  people in  th e  Solom ons w ho in  th e  d ifficu lt days 
of Ja p an e se  occupation  h a d  rem a in ed  s te ad fas t, a n d  
o f th e  lit tle  chu rches in  m an y  Solom on villages w here 
th ro u g h o u t th e  p a s t trag ic  years th e  bells have sounded  
m o rn in g  a n d  evening, ca lling  th e  fa ith fu l to  th e ir  
p rayers. He rem in d ed  us th a t  we, too, m u s t rem a in  
s te a d fa s t. He added  th a t  th e  cross is th e  sym bol of 
love a n d  th a t  th e  C h ris tian  life m u st be based  on  
love. L abor th e n  becom es Service—a n d  i t  is th a t  
sp ir it of service t h a t  h a s  been b eh in d  th e  rescue 
w ork a n d  th e  cooperation  of M elanesian  n a tiv es  in  
th e ir  rescue of a irm en  a n d  sailors. No expecta tion  
n o r  desire fo r rew ard —b u t th e y  h av e  been  g lad  to  
serve fo r  th e ir  life is “roo ted  a n d  g rounded  in  love.” 
O n F u rlough  
Miss Jessie T u rtle  w ho h a s  been in  charge  of th e  
k in d e rg a rte n  a t  Good S a m a rita n  C hurch  will leave 
in  Ju n e  fo r h e r  hom e in  Boston. S he is ta k in g  a  well 
deserved fu rlo u g h  because of illness. We ex ten d  a  
w arm  A loha to  h e r  a n d  p ra y  th a t  h e r  tr ip  will give 
h e r  a  m u ch  needed  recovery. She h a s  done a  fine 
piece of w ork in  th e  Islands.
R eception  H onors C anon  Stokes 
In v ita tio n s  ex tended  by th e  Bishop, W ardens, 
V estry  a n d  w om en of th e  p a rish  fo r a  recep tio n  h o n o r­
ing  C anon S tokes w ere sen t to  a ll clergy a n d  th e ir  
congregations in  H onolulu, a n d  to  special frien d s of
th e  p a rish . Mrs. W illiam  Soper a n d  Mrs. H aro ld  Pod- 
m ore w ere in  charge  of a ll a rran g e m en ts . T he recep ­
tio n  w as lovely in  every detail': M any a tte n d e d  to
w ish  C anon S tokes a n  a ffec tio n a te  A loha on h is 
a rr iv a l to  th e  Islands. As a n  expression of a p p re c ia ­
tio n  to  th e  “ac tin g  rec to r” of th e  C a th e d ra l in  th e  
absence of one, th e  B ishop w as p re se n ted  w ith  a n  
exquisite K oa W ood sa lad  bowl. C h ap la in  G ordon 
Reese w as also h ono red  w ith  a  K oa W ood bowl a n d  
n u t  d ish  in  g ra titu d e  fo r a ll h e  h a s  done to  assist 
w ith  th e  C a th e d ra l services.
In sp ir in g  Service 
An in sp irin g  service a t  th e  C a th e d ra l on M ay 13th 
was th a t  fo r th e  n u rses  of H onolulu, inc lud ing  the 
a rm y  an d  navy  h o sp ita l n u rses, on  th e  occasion of 
th e ir  observance of F lorence N igh tinga le’s b ir th d a y . 
T h is is alw ays m ost in sp irin g  a n d  a  g re a t privilege to  
th e  C a th e d ra l to  ass is t th e m  in  observing th is  im ­
p o r ta n t  an n iv ersary . C anon  S tokes p rea ch ed  a t  th e  
service.
Service P erso n n el H onored
A Sukiyaki S upper w as served  by th e  m em bers of 
Holy T rin ity  C hurch  to  those  in  th e  service w ho have 
b een  a t te n d in g  th e  S u n d ay  evening  vesper services 
a t  th e  C a th ed ra l. C hap la in  Reese h a d  requested  th e m  
to  u n d e r ta k e  th is  as  th e y  do i t  to  perfec tion , cooking 
th e  supper r ig h t  on  th e  tab les, over sm all charcoal 
b u rners. I t  w as so m e th in g  th a t  those  in  U ncle S am ’s 
A rm y or Navy w ould w ish  to  w rite  hom e about!
T h irty -fiv e  Y ears of S pendid  Service 
M ay 22nd w as a  day  of m em ories fo r C anon Y. 
S ang  M ark. T h irty -fiv e  y ears  prev ious to  th is  day 
on  T rin ity  S unday , h e  w as o rd a in e d  p r ie s t a t  St. 
M ary’s C a th ed ra l, A uckland, New Z ealand , by Bishop 
W illiam s. Two o th e rs  w ere o rd a in ed  p r ie s t w ith  him , 
J a sp e r  C alder, son  of th e  A rchdeacon  of A uckland 
a n d  a t  one tim e a  m issionary  to  H onolulu; th e  o th e r  
w as a  M aori by th e  n am e of H un t. C anon  M ark  is 
Chinese, an d  h a s  sp e n t 17 y ea rs  in  H onolulu doing a 
very  o u ts tan d in g  piece of w ork am ong  h is  people. 
He h a s  a lre ad y  o b ta in ed  $26,000 to w ard  th e ir  building 
fu n d  fo r a  new  P a r ish  H all—th e  to ta l  goal fo r w hich 
is $90,000. He a n d  th e  m em bers of S t. P e te r ’s C hurch  
have  been zealous in  th e ir  effo rts  to  ra ise  th is  am o u n t 
in  tw o years. I t  is th e ir  e a rn e s t hope th a t  m ore 
frie n d s  m ay becom e in te re s te d  in  th e ir  n ee d  an d  
com e fo r th  w ith  m a te r ia l evidence of th a t  in te res t.
T h e  B ishop h e ld  special p ray e rs  fo r  C anon M ark 
in  th e  C a th e d ra l on  th is  im p o r ta n t day  in  h is  life.
Special G ift to  th e  D istric t 
A g if t of a  $1000 bond  w as given to  th e  B ishop by 
a  f rie n d  who desires to  rem a in  anonym ous—th e  to ta l ] 
of w hich  m ay  be used a t  th e  d iscre tion  of th e  Bishop 
to  fu r th e r  th e  w ork in  th e  D istric t. W h a t a  m arvelous j 
th in g  fo r  a  person  to  do! S h a rin g  a  day  of m em ories ■ 
to  you w ith  th e  w ork of th e  C h u rch  is indeed  a 
th o u g h tfu l w ay in  w hich  to  express g ra titu d e  to  \ 
A lm ighty  God. I
A n o th er Service of In te re s t |
O ccurred  on M ay 6 th  w hen  th e  R ussian  a n d  G reek . 
O rthodox  in  th e  com m unity  o f H onolulu w ere able to  ;
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hold th e ir  E aster service of Holy C om m union a t  P arke  
Memorial C hapel. P a r ts  o f th e  service w ere sung  in  
the  trad itio n a l G reek  fash io n  by a  service m e n ’s choir 
who assisted th e  ce le b ra n t a n d  p reach er, th e  Rev. 
Robert L. S tevenson. An in te re s tin g  n o te  to  th e  service 
is th a t  Miss F ix it of th e  H onolu lu  A dvertiser h a d  
made m ention  of th e  service in  h e r  fam ous colum n. 
A note of th a n k s  from  a  young S eam an  says, “T h a n k  
you from  th e  bo ttom  of m y h e a r t  fo r being so good 
as to publish th e  d a te  o f th e  O rthodox  C h u rch  service 
on O rthodox E aste r  Day. W ere i t  n o t fo r th is  a rtic le  
Easter would have  been  a n  u n h ap p y  day. Because 
of it, it w as one of th e  h ap p ies t days of m y life an d  
I ’m sure th e  o th e r  275 th a t  a t te n d e d  th e  Service felt 
the sam e w ay.” We a re  g lad  h e  re a d  Miss F ix it— 
for i t  was in  th e  C hurch  C olum n a n d  h e  fa iled  to  see 
it. We, too, th a n k  Miss F ixit.
In sp ir in g  a n d  B eau tifu l 
Was th e  g rad u a tio n  fo r th e  girls of S t. A ndrew ’s 
Priory senior class on  S unday , M ay 27th, a t  7:00 p. m. 
in th e  C a thedra l. T he girls a ll wore long w h ite  dresses 
and red  leis—th e ir  school colors. T he B ishop gave th e  
farewell m essage a n d  p rese n ted  dip lom as to  th e  fo rty - 
two seniors a n d  F ra th e r  B ray  spoke to  th e m  a s  th e ir  
Chaplain. A very  lovely recep tion  for p a re n ts  an d  
friends of th e  g irls followed th e  exercises in  th e  
C athedral. T he S isters a n d  teach ers , as well a s  m em ­
bers of th e  Ju n io r  Class, h a d  w orked h a rd  to  m ake 
th is a  m em orable occasion fo r th em , a n d  we know  
they were all m ade  ex trem ely  happy .
H onor S eniors a n d  T eachers 
The Bishop a n d  M rs. K ennedy  e n te r ta in e d  th e  
seniors of th e  P rio ry  School a n d  te a c h e rs  a t  a  very  
lovely te a  on W ednesday, M ay 23rd. T he fac u lty  of 
Iolani School w ere e n te r ta in e d  by th e m  on F riday , 
May 25th, a t  tea.
Y oung People H ave P a r ty  
M embers of th e  Y PF of H onolulu held  a  p a r ty  a t  
St. C lem ent’s C h u rch  th e  la s t w eek in  April. I t  w as 
a successful v en tu re  a n d  th e y  hope to  re p e a t such  
get-togethers again . O n W h itsu n d ay  a ll young people 
in the D istric t o f H onolulu jo in ed  in  th e  observance of 
Youth S unday  a n d  h a d  co rpo ra te  com m union  services, 
followed by b re a k fa s ts  in  th e  ind iv idual parish es . T he 
youth are lead ing  th e  w ay fo r m ore fellow ship am ong 
the ir m em bers a n d  we a re  ex trem ely  pleased.
A uxiliary  Q uiet D ay 
The Executive C om m ittee of th e  D iocesan A uxiliary 
held a  Q uiet D ay of P ra y e r  a t  St. A ndrew ’s C a th e d ra l 
on W ednesday, Ju n e  6th. T here  w as a  service of 
Holy Com m union a t  9:00 a. m., followed by quiet 
Prayer an d  m ed ita tio n s u n til  12 noon. C anon Stokes 
was in  charge.
To Leave fo r M ain land
C haplain G ordon Reese will soon leave fo r ab o u t 
six weeks on th e  M ain land . He will r e tu rn  to  H onolulu 
to resum e h is  w ork as  h e a d  of th e  A rm y a n d  Navy 
work w ith  our C hurch  in  th e  islands. He is re tu rn in g  
to the m a in lan d  fo r  fu r th e r  help  fo r  us a n d  we sha ll 
eagerly aw ait h is  re tu rn . O ur a ffe c tio n a te  A lohas 
accompany h im  on h is  trip .
Wins High Award
To com pete w ith  th e  C hurch  
schools o f th e  m a in lan d , is  a n  
am bitious u n d e rta k in g  for s tu ­
d en ts in  f a r  o ff H aw aii, b u t to  
com pete w ith  so m a n y  w ell- 
know n schools a n d  to  w in a 
th ird  prize, is indeed  a  m a tte r  
of co n g ra tu la tio n  fo r b o th  th e  
diocese a n d  th e  school, to  say 
n o th in g  of th e  w in n er’s in s tru c ­
to rs  a n d  h e r  ability .
Щ ш
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A le t te r  ju s t  received from  th e  A cting E d ito r o f  
th e  Living C hurch , to  Evelyn К . I. W ong, w ho en te red  
th e  Living C hurch  Essay C on test fo r s tu d e n ts , a n ­
nounces th is  good news, a n d  says in  p a r t :  “Y our 
essay h a s  b ro u g h t c re d it to  yourself a n d  h o n o u r to  
your school, a n d  we of th e  Living C h u rch  a re  p ro u d  
to  h av e  h a d  th e  o p p o rtu n ity  to  show  how  ch u rch  
school s tu d e n ts  a re  fac in g  up to  th e  problem s of race  
re la tio n s .”
A nd Evelyn is n e a rly  speechless w ith  w ell-earn ed  
happ iness.
SOS
H as com e to  us by  w ay of a  very  d e a r  f rie n d  of 
th e  B ishop’s, who is on S a ip an  w ith  th e  M ilita ry  
G overnm en t Division a n d  in  charge  of ed u catio n al 
w ork th e re  w ith  th e  n atives . He h a s  m e t w ith  som e 
of th e  K o rean s w ho cam e in to  our C h u rch  th ro u g h  th e  
e ffo rts  o f th e  Rev. N oah Cho a n d  req u ested  us to  
send  P ra y e r  Books, H ym nals a n d  rea d in g  m a te ria ls  
in  K o rean  fo r these  people. S everal la rge  boxes have 
been se n t to  L t. L. G. H arvey  fo r  th ese  people a n d  
h e  will see th a t  th e y  a re  d is trib u ted  w here m ost 
needed. A crucifix  m ade by F a th e r  Cho a n d  can d le ­
sticks also w en t to  h im  so th a t  th e  K o rean s m ig h t 
have a  little  a l ta r  fo r th e ir  services. P ay m e n t fo r  th e  
p r in tin g  of th e  p ra y e r  books w as m ade by  th e  fu n d  
fo r religious education  provided by th e  D iocesan W o­
m a n ’s A uxiliary. All h a n d s  w ork ing  fo r th e  fu lfillm en t 
o f good shou ld  accom plish  m u ch  before th is  conflict 
is over!
St. M ark’s  M ission 
On A scension D ay th e  Bishop w en t to  S t. M ark ’s 
C hurch  fo r a  service of C onfirm ation . A class of 
n in e tee n  w as p re se n ted  to  th e  B ishop by F a th e r  
Souder. In  view of th e  fa c t t h a t  F a th e r  S ouder h a s  
been th e re  fo r  such  a  sh o r t tim e, th is  w as a  sp lendid  
class. T he service w as h e ld  in  th e  even ing  a n d  w as 
m ost im pressive. T here  w as a  recep tio n  in  th e  
p a r ish  h a ll follow ing th e  service to  h o n o r th e  Bishop 
a n d  Mrs. K ennedy  a n d  th e  new ly confirm ed  m em bers. 
M uch w ork h a d  gone in to  th e  p la n n in g  of th is  a n d  
i t  gave p leasu re  to  a ll w ho a tten d ed .
St. E lizabeth ’s M ission 
A n o th er service of C onfirm ation , follow ed by a  very 
delicious luncheon  h o n o rin g  th e  new ly con firm ed  w as 
th a t  a t  St. E lizab e th ’s M ission, S unday , M ay 27th, a t
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eleven o’clock. T w en ty -th ree  received th e  “lay in g  on 
of h a n d s” by th e  B ishop. W e c o n g ra tu la te  th e  Rev. 
W ai O n S h im  fo r  th is  fine  class. T he luncheon  follow ­
in g  w as qu ite  in  keep ing  w ith  th e  re p u ta tio n  S t. E liza­
b e th ’s w om en have  fo r good cooking. Everyone e n ­
joyed it  to  th e  u tm ost.
S ends His A loha 
T he Rev. W illiam  S hort, re tire d , w ho served  a s  a  
m issionary  p r ie s t a t  Holy T rin ity  C hurch , H onolulu, 
th e  Good S h ep h erd  C hurch , W ailuku, a n d  on th e  Is lan d  
o f K auai, sends g ree tin g s to  h is  m a n y  frie n d s  here . 
He now  lives in  S a n ta  Rosa, C aliforn ia. T he B ishop 
h a d  a  very h ap p y  v isit w ith  h im  w hen  on  th e  M ain ­
land . He w rites, “I  am  a lm ost a s  poud  of Evelyn 
W ong as  if  she  w ere m y own d au g h te r. How th e  
h e a r ts  of th e  S iste rs a t  th e  P rio ry  m u st th r il l—a n d  
yours, too.” We w ere m ost h a p p y  to  h e a r  fro m  h im , 
fo r h e  is rem em bered  w ith  a ffec tio n  by  th o se  h e  
served.
“A L ittle  G ift”
T he B ishop h a s  received a  check  fo r $100 from  
C hap la in  Leslie G lenn , w ho is serv ing  as  C h ap la in  in  
th e  Navy. At one tim e  h e  w as w ith  N atio n al Council, 
a n d  is now  on leave fro m  St. J o h n ’s C hurch , W ash ing ­
to n , D. C. He w as C hap la in  on  th e  sh ip  t h a t  b ro u g h t 
P re s id en t Roosevelt to  H aw aii on  h is  la s t  tr ip  to  th e  
Is lands . H e v isited  S t. A ndrew ’s C a th e d ra l a sh o rt 
tim e  ago, before re tu rn in g  “dow n u n d er.” He w rites 
o f S t. A ndrew ’s C a th ed ra l, “W h a t a n  o u tf it you have  
th e re . I f  you a re  overw helm ed w ith  hom e sick  c h a p ­
la in s  rem em b er i t  is a  noble w ork a n d  you r in fluence 
is sp read  a ll over th is  v a s t ocean. T he enclosed is  a 
li t t le  g if t fo r H aw aii fo r  w h a te v er fu n d  you h av e  a t  
your own d iscre tion , from  St. J o h n ’s.” We a re  g rea tly  
in d eb ted  to  C hap la in  G lenn  a n d  St. J o h n ’s fo r  th is  
th o u g h tfu l a n d  generous gift.
New A ppo in tm en t 
Mrs. H om er Hayes, P. O. Box 3027, H onolulu, h a s  
been  a p p o in ted  as  D iocesan C h a irm an  of th e  U n ited  
T h a n k  O ffering  fo r th e  W om an 's A uxiliary. We hope 
th a t  if our w om en do n o t h av e  Blue Boxes th e y  will 
co n ta c t M rs. Hayes. S he h a s  v isited  H aw aii a n d  is 
ta k in g  th e  m essage o f th e  Blue Box to  a ll ch u rch es 
th e re .
S t. P e te r’s C h u rch  
O ver 200 w ere in  a tte n d a n c e  a t  th e  M o th er’s  D ay 
Service a t  S t. P e te r ’s C h u rch  on  S unday , M ay 13th. 
A specia l in v ita tio n  w en t to  th e  m o th e rs  o f th e  C hurch  
a n d  th e y  w ere rea lly  th e  guests o f h o n o r a t  th e  d in n e r 
served  th e m  follow ing th e  m o rn in g  service. T he 
fa th e rs  cooked th e  d in n e r—good i t  w as, too !—a n d
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w aited  upon  th e  m o thers. T hey  even w ashed  th e  dishes, 
w h ich  is th e  f in a l proof t h a t  t h ^  day  fo r m o th e r  w as 
a  success! F a th e r ’s D ay is  ju s t  a ro u n d  th e  com er, 
m o thers, b u t th e n  you alw ays h av e  a  F a th e r ’s  Day, 
don ’t  you?
M em bers of th e  P a rish  rejo ice w ith  M rs. F lo ra  
S h im  C hang  on  th e  g ra d u a tio n  of h e r  son, Jo h n  Y uk 
H on C hang  in  chem ical en g ineering  a n d  now  w orking 
fo r U ncle S am  in  in s ta llin g  p la n ts  a n d  in spection  in  
th e  m a n u fa c tu re  of th e  w onder drug, penicillin .
S t. Jo h n ’s-b y -th e -S e a  
H as a  S unday  School by  m ail. We c o n g ra tu la te  th e  
Rev. A rth u r R oberts  fo r  ca rry in g  h is  C h u rch  to  th o se  
m em bers w ho c a n n o t tra v e l th e  d istances too  g rea t 
fo r gasoline ra tio n in g  a llo tm en ts . He h a s  tw elve 
ch ild ren  w ho do th e ir  lessons a t  hom e a s  th e y  live 
too f a r  from  th e  C h u rch  to  ge t th e re  ea ch  S unday. 
T h a t  is  a n  e x tra  b it o f w ork  th e  Rev. M r. R oberts  is 
do ing  th a t  dem an d s com m endation .
ISLAND OF KAUAI 
Y outh  C onference N otes 
T he E p isco p a l Y oung P eople’s Fellow ship  C on­
ference h e ld  M ay 4 th , 5 th  a n d  6 th  a t  C am p Naue, 
H aena, K au a i w as vo ted  by th o se  p re se n t a s  th e  
m ost successful ever held . T h e  p resence of C h ap la in  
G ordon Reese, ch ief speaker, a n d  M rs. H elen  Doty, 
w ho spoke on Religious E ducation , w as th e  sp a rk  th a t  
m ade  th e  d iffe rence betw een  average a n d  best! T he 
C onference began  F rid a y  even ing  w ith  a  g en e ra l a s ­
sem bly w hen  guests a n d  m em bers w ere in troduced , 
a n d  th e  ru les  o f th e  cam p w ere p resen ted . M orning 
p ra y e r  opened  th e  sessions on  S a tu rd ay . D uring  th e  
m o rn in g  M rs. D oty spoke to  th e  m em bers a n d  led  a n  
a n im a te d  discussion on th e  su b jec t o f R eligious E d u ca­
tion . M rs. D oty concluded  t h a t  th e  reaso n  young 
peop le’s w ork on K au a i is so successful is because 
of th e  sp ir it of friend liness  o f K au a i people; th e y  
have good leadersh ip , th e y  a re  w illing to  w ork in  an d  
a re  in te re s te d  in  th e  C h u rch ’s p rogram . C h ap la in  Reese 
spoke on  “Y o u th ’s P lace in  th e  P o st-W ar W orld.”  He 
stressed  th e  n eed  of ind iv idual responsib ility  a n d  e ffo rt 
a s  a  p re lude to  a n y  p o s t-w ar p la n n in g . He po in ted  
o u t th re e  ru les by w hich  th e  C h ris tian  m u s t be guided 
in  h is  daily  life : I  am  n o t A D RIFT; I  am  n o t AFRAID;
I  am  n o t ALONE. He s tressed  th e  fa c t  t h a t  a ll have  
a  d efin ite  p a r t  in  G od’s schem e; a n d  shou ld  nev e r be 
a f ra id  to  confess ou r f a i th  a n d  shou ld  keep C h ris t w ith  
us alw ays. A well ro u n d ed  p ro g ra m  of sp o rts  a n d  
rec re a tio n  h a d  been  p la n n e d  fo r th e  conference. On 
S unday  a n  in te re s tin g  s tudy  a n d  discussion of th e  
C h u rch ’s “U nited  M ovem ent o f th e  C h u rch ’s Y o u th ” 
a n d  th e  “R ule of L ife” w as held . I t  w as decided th a t  
th is  m ovem ent be s tu d ied  by le ad e rs  o f ea ch  com ­
m u n ity  a n d  ad v an ced  th ro u g h  th e  YPF. C hap la in  
Reese gave im p o r ta n t in fo rm a tio n  on th e  UMCY an d  
u rg ed  o u r young people to  p a r tic ip a te  in  th is  N ational
P ro g ram . ---------
Bishop V isits K au a i 
T here  w ere tw elve confirm ed  a t  All S a in t’s  C hurch , 
K ap a a , 26 a t  S t. J o h n ’s C hurch , Eleele, a n d  2 a t  C hrist
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Church, K ilauea, on  a  re c e n t v is ita tio n  of th e  Bishop. 
A reception a n d  d in n e r  w as h e ld  a t  th e  hom e of Mrs. 
W. K- M ahikoa fo r th e  B ishop w hile a t  K ilauea , w hich 
gave him  m uch  p leasu re  a s  h e  w as able to  m eet m em ­
bers of th e  congregation . He w as very  g ra te fu l to  
Deaconess Sw inburne, th e  hostess, a n d  m em bers of 
Christ C hurch  G uild  fo r  th is  oppo rtun ity . W hile a t  
St. Jo h n ’s C hurch , th e  Rev. M r. B ak er h a d  a  b irth d ay , 
so a  p a r ty  w as given fo r h im  a n d  th e  B ishop. This, 
too, was m ost enjoyable.
ISLAND OF MAUI
The Bishop h a d  th e  g re a t p leasu re  of confirm ing  
14 a t  th e  C hurch  of th e  G ood S h ep h erd , W ailuku, on 
May 6th, w hen  h e  m ade  h is  v is ita tio n  th e re . T he 
Rev. H arold W. S m ith  p re se n ted  th is  fin e  class. One 
from. St. J o h n ’s C hurch ,, K u la , w as also confirm ed. 
Some new m em orials have  been o rdered  fo r th e  C hurch  
of the Good S h ep h erd — a new  a l ta r  cross, a l ta r  can d le - 
b ra an d  a n  A m erican  flag.
ISLAND OF HAWAII 
Bishop K ennedy  V isits H am ak u a  C oast
On S unday, A pril 22, B ishop K ennedy  p rea ch ed  a t  
services held  in  St. Ja m e s’ C hurch , P ap aa lo a , a n d  S t. 
Columba’s C hurch , P aauilo . H is m essages w ere a n  
insp ira tion  to  a ll w ho h e a rd  h im . A ccom panying th e  
Bishop on h is  v isit w as th e  R everend  N orm an  A lter 
of Holy A postles’ C hurch , Hilo. B o th  v isito rs w ere 
overnight guests o f M r. a n d  Mrs. W. F. R obertson  
of Paauilo. T h ree  days la te r  th e  B ishop ag a in  passed  
th rough  P aau ilo  a n d  s topped  long  enough  to  v is it th e  
school, w here h e  ta lk ed  to  a  la rge  group  of youngsters 
assembled in  th e  school ca fe te ria . B ishop K ennedy  
and  th e  R everend  D enis S m ith  w ere w elcom ed by th e  
school p rincipal, Mr. C apellas, a n d  th e  B ishop th e n  
kept teach ers  a n d  scho lars alike e n tra n c e d  by h is  
stories an d  m odern  p arab les . H e spoke of th e  im ­
p o rtan t p la n s  being m ade  a t  th e  S an  F rancisco  C on­
ference, a n d  of how  o u r lives m u st be b u ilt on  sound  
planning. W ithou t doubt, th e  B ishop im p a rte d  h is  
zest for joyous C h ris tian  ad v e n tu re  to  a ll w ho h e a rd  
him, in  th e  ch u rch es a n d  in  th e  school.
Holy A postles H ave R eception
M embers of th e  G uild  of Holy Apostles, Hilo, en -  
ta in ta ined  a t  a  te a  h o n o rin g  B ishop K ennedy , d u rin g  
his week’s v isit to  H aw aii, on F riday , A pril 23. I t  
was th e ir  f irs t o p p o rtu n ity  to  in tro d u c e  th e ir  new  
Bishop to  th e  com m unity . T he te a  w as w ell a t te n d e d  
by parish ioners a n d  civic leaders.
G eneral a rra n g e m e n ts  w ere in  ch a rg e  of M rs. M asao 
Kubo an d  M rs. H. W. Ludloff, ass is ted  by  th e  follow ­
ing com m ittees: M rs. M iburn  G regory, M rs. Ludloff, 
and Mrs. Leslie W eight, in v ita tio n s  a n d  public ity ; Mrs. 
B- W. Pellow, Mrs. W illiam  Beers, a n d  M rs. F. M. 
Wakefield, recep tion ; Mrs. K ubo, M rs. A. J .  P o rte r, 
and Mrs. E. H. E dw ards, re fre sh m e n ts  .
Tea was poured  by  Mrs. E ric H artley , M rs. T h o m as 
Standring, Mrs. B. D. Chilson, a n d  M rs. M yrtle S h im a- 
mura. C on tribu tions to  th e  success o f th e  a f f a ir  w ere 
made by th e  en tire  G uild  m em bersh ip .
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С. BREWER & COMPANY, LTD.
(E S T A B L IS H E D  1826)
I N S U R A N C E isa self-ev iden t necessity .
In su re  a g a in s t such  con tingencies as
FIR E, AUTOMOBILE ACCIDENT, BURGLARY, 
PERSONAL LIABILITY
(Arising from  th e  p u rsu it o f B usiness o r P leasure)
L et us attend to your every Insurance need
PHONE 6261 P. O. BOX 3470
HONOLULU, Т . H.
THE LINCOLN NATIONAL
LIFE INSURANCE COMPANY
FO R T WAYNE INDIANA
EDUCATIONAL —  INCOME —  PROTECTION 
THEO. H. DAVIES &  COMPANY, LIM ITED
TERRITORIAL AGENTS
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The Bishop’s School
Upon the Scripps Foundation. Boarding and 
day school for girls. Interm ediate Grades. 
Preparation for E astern Colleges. Caroline 
Seely Cummins, M .A., V assar, Headmistress. 
T he Right Rev. W . B ertrand Stevens, P resi­
dent, Board of D irectors.
LA  JO L L A , C A L IF O R N IA
* Sanford Optical Co.
A. M. GLOVER, O p to m etris t 
206 BOSTON BUILDING 
F o rt S tre e t H onolulu, Т. II.
Is lan d  O rders P ro m p tly  A ttended  To
Nuuanu Funeral Parlors, Ltd.
1374 N uuanu  Ave., n e a r  V ineyard  St.
M orticians and Funeral D irectors
DAY A N D  N IG H T PHONE 2494
Sam Ching Tire Shop
Office P h o n e  2265 P h ilip  a n d  Sam  
245 N. Q ueen S t. a n d  Iw ilei R oad 
O pposite New M arke t
E X PER T VULCANIZING 
AND TIR E REPAIRING
HAW AII AND SOUTH SEAS 
CURIO COMPANY
Largest Pacific  Souvenir Store  
in  the World
1033 B ishop S t. H onolulu
Branches: Royal Hawaiian and 
Moana Hotels on the Beach at 
W aikiki
2385 K a la k a u a  Avenue
© Executors and Trustees
•  Property Management
© Buying and Selling of 
Stocks and Bonds
© Real Estate Brokers
•  Financial Counsel
Qualified to A ct in all 
Trust Capacities
CITY TRANSFER CO., LTD.
Baggage, Furniture and Piano
Moving - Shipping - Storage 
Fumigating
Agents A ll Over the W orld
TELEPHONES 1281-3579 
N ear c o m e r  K ap io lan i Blvd. a n d  
P iikoi S tre e t a n d  d irec tly  b ack  of 
th e  B IG  M ILK  BOTTLE
Williams Mortuary, Ltd.
To be served by \ 
“ W I L L I A M S ”  
is a mark of distinction
Personal A ttention By An  
Expert Staff of Assistants
Twenty-Four Hour Service
1076 S. Beretania Phone 3524
ALWAYS ASK FO R
M A Y F L O W E R
PURE KONA COFFEE
GROW N IN  HAWAII 
ROASTED BY
AMERICAN FACTORS, LTD.
Sold a t  L ead ing  G rocers
FOR VICTORY
BUY WAR BOMDS
The
Hawaiian Electric
Company, Ltd.
